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calendari d'activitats del mes en curs 
Curs de Fonètica i Fonologia Catalanes 
Del 14 al 30 de juliol. Classes, dilluns, dimecres 
i divendres de 9 a 10 del vespre. 
Dirigit per Mn. Antoni Virgili, professor 
versitat Laboral de Tarragona. 
A causa de les caraterístiques especials del curs, 
les classes aniran adreçades per a .adults i no ca! 
dr~ tenir amplis coneixements gramaticals~ Per 
més informaci6 i inscripcions, dissabtes dia 5 
12 de juliol, de 8 a 10 del ves.pre al magatzem 
Museu. 
Diumenge dia 6 de Juliol 
Recorregut del BRUGENT, La Riba, Farena 
Diumenge dia 20 
Sortida d'ESPELEOLOGIA 
Dies 15, 16 i 17 d'Agost 
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al Molí de Balenyà, vora el Brugent, Capafons. ' I 
Sortida: Divendres a les 7,30 del matí, de la plaç~ da ll. 
l'Església. Drets d'acampada, socis 100 ptes., ~emés, ~~ 
200 pessetes. Inscripcinns Bar del Casal, fins el dia ¡l 
8 d'agost. Pe:JY a informació, Salvador Coll, s. Jaume,2Ò 
¡! 
PERMANÈNCIES AL MAGATZEM DEL MUSEU 
Dia 5 de juliol, Josep M3 Vallés, dia 12 Salvador Coll, 
1 dia 19 Josep M~ Ferran, dia 26 Ventura Gili. Al col.le~ ¡ 
gi de ies Monges, dia 5 de juliol Joan Anglés. 1; , ~----------------------------------------------------------~¡1 Edita: CERAP - Dipòsit Legal T. 61-1980 ! 
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